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Leading Newspaper
OP TDK
JPJCTTO COAST.
A "thoroughly first-clas- s house the best in the city,
II. L Waubkn. 11. H. FkhlivrhoN.
AVAHUKN A FEHOUSMON,
Attorneysnl Law, Albuiiucrmie, Now Mex-
ico, miction Itaili'onil Avenue, in the llnca
Imildin', Will politico iu Laud OUict
and all the comm.
Choice table. Comfortable rooms. Commodious sample
rooms. All coaches stop at and start from this hotel-
6 T, F. Cokwai. O. G, Fohkt. W. A. Hawkins
CON WAV, POSKV A HAWKINS,
Attorneys and CotinscloiH at, Law, Rilvor
tlity, New Mexico, Prompt attention given
to all burtiiietue untiusti U to our care. I'lao-tic- s
in all tlm oouru of the tcrrilory.
In nccoritfinro with tlio proviwioim of S. LINDAUER,
WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN
Ihe hiw, 1 will n:iythoahovn-namc'- l war- -
iuiittiion iivt'iitation at IImh ollico.
W. H. lirciiKu,
County Treasurer. J. Fountain,A.General - ATTORNEY AT LAW.
MESILLA
AU LAN ( HI I tn."
A fino aHsortinent of Letter and Nolo
Paper, liillhtMiis, Stato.niontH, En volojit'S,
ISuHinuMH ini Visiting Car.lti, WotMiug
Stationery, Projraninit, Tays, utc, etc.,
jimt received at this ofliee.
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IN CAHLOAD LOIS. W- - LenoirI,
Agent for Sierra County for ROSE OF KANSAS FLOUR- -
THE CHRONICLE BUILDiHU. Prompt Attention given to Orders from Neighboring
Allnrney nut! t'oiinaelor at I.awWill Pinctico in nil the Courts
uf tho Territory and be-
fore U. S. Land Ollice,
Lna Crucea.
THE SAS FR WCISt O 32UONM LE t the Towns.
COXSnil'TIOX Sl'KEDILY C CUE IK
To, thk Editor Please inform your
readers that 1 have a positive remedy for
the above named disease. !y its timely
use. thousands of hopeless cases have
I Weill KTiiianentiy cured. I shall 1 glad
to send two bottK;s of my remedy khkk to
any of your readers w ho have consunp-tio- n
if they will Send me their express
and in)Htolli( address. Kespcctfullv,
T. A. SIX K'l'M, M. C, 181 Pearl .street,
New York Citv.
LAKE VALLEY, - - - NEW MEXICO, Las Chuceh, N. M.
NKWCOMll tt MCriK, F, W. FAItXKa,
Liih CruceH, N. M. llillHburo, N. M.
Keweoinb A McHeA F. W, I'arker,HOTELHERMOSA Attorneys nt Ijiiw and Solicitorssilk mnr.oxs !Those of our lady readers who would
like to have an elegant, largo package of
in Chancery. Will practice in nil
the Courts of the Territory.
Prompt Attention given to nil bus-
iness entrusted to their curs.
first paper on the Coast in ability and In the fresh-
ness and reliability of its NEWS. that the
world desires to know ii omit tod from its column.
It aims to fill every requirement of a first-cla- paper.
Its TVIetfraphic Reports aro the latest and most re-
liable, tta Local News tho fullest and spiciest, and iU
Editorials from the ableut pciu n tho country.
TIIC C'UKO2CLC has alwuys n, and always
will be, the friend and champion of the people as
against combinations, cliques, orpcrfttlons, or op
p regions of any kind. It will bo independent In
everything, neutral in nothing fairard impartial to
all parties, yet exposing corruption wherever found,
and working with fearless emloavort promote and
protect every Interest of tlie great pub Ho horn it
serves, and on whom it depends for support.
I4ILY IIHOS: R.C (Includlnff Sunday Quad-
ruple Sheet), hy mail, fO 70 one year.
THE S.l FKA ISrO WEEktV KROV-H'L-
tha must brilliant and cunpleto Weekly
Kewspapcr in the World, prints regularly 72 columns,
or eiiht rtges f News, Literature, and General
also, a majniflceut Agricultural Depart
Kcrmosa, New Mexicoextra fine, Assorted Kibbons (hy mail ), inditrererit widths and all the latest fushion- -
iible shades: adapted for Ponnet Sirings, THE OLDEST AND BEST HOTEL IN THE TOWN,Scurfs, Trimming for Hats and livsses,
Jiows, rani v i ork, frc., can get mi as J. BELL,J.tonishing hii bargain, ow ing to the recentfailure of a large wholesale liihhon.Man-tifucturin- g
Co.. by sending only 25 cents
(stumps), to the uddress wo give lielow. SilverAttorney at Law.
City, New Mexico.As a npictal vjjer, this liouie w ill givetlouhle the amount of any other linn in
America if you w ill send the names and
P. (). address of U'n neulv uianied I.idics
Newly Furnihed Throughout. Good Rooms, and
Tables Furnished with Everything
in the Market. A Good Sample
Room for Traveling Men.
Terms Reasonable.
C. IJ. ROGERS, Proprietor.
when ordering and mention the name of
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ment.
$1.50 for One Year,this paper. No pieces les than one yardin length. Satisfaction is guaranteed, or
nionev cheerfully refunded. Three pack
aged for 00 cents. Address,
London Ribbon Aoency,
Jkrsky Citv, N. J.
Including postl-go- , to ny part of the United Stti
SAMPLE COPIES SEST FREE.
THE WEEKLY CHRONICLE, one
year, and Premium Map cf the United
ASIIENFELTER & PlNO,
Attorxevs-at-La- w
las encers, wnv Mexico.
J. W. WILLIAMS.;
PI1YISCIAN SURGEOaN.
Itppkb Main Sthket.
Kinokton, Nnw MExico.
Dr. A. II. WHITMEU
JUST ARRIVED,Sl'rrn t'r.unly fr lie A!to1:.Jh--
If Anthonv Joseph is elected we w ill
bet anv numlier of gold or silver watches
or diamond ear dp ps, rings or pin?i that
o.a.es, Cii.aui, Cut&a CoiuiuUia and
Northern Mexico, $2.
ta. All onltrs mint bo omrri'c! by the ooln.
Address all orders to
M. H. pe YOUXG,
Proprietor ft. r. hrontrle.
Send for Prenrilutr! List.
Sioira county will not - nlmlishoil no
matter which is elected, Joseph or Otero.
I.J. Sharick at AlbUiruerquo, i. M., isto furnish the diamonds and wait lies anil
thev will be the finest goods he bus in
his mammoth jowclrv establishment. Ha
N. M.Kinohton,
.COXSISTINO OF
Liadics' - Viewing Ppparcl
LADIAS' EATS AXD
FEYE SHOES
STECIAL1IES
C3 STRICTLY CASH.
E. M. BLUN, Hillsborough
has an endless vaiiety of silverware,
clocks and table cutlery that w ill be a bl-
ed to the list. We will venture to say, itis our private opinion, that llillslioro w ill
always. 1k the county seat of Sierra coun-
ty, ami that we wihli to tije this paper,
TT'ieldcr & Fielder,
Tho Finest Stock of Filligrfip
Jewelry, mannfiictured liy untive
wovkmen, nt GEO. W. 1UCKOX
& JIIXSON'H, Santa Fe N. M.
Mdil orders v.ill receive prompt
attention. tuelltf
ooneu ciown, as n u were ovtr own, to
Sharkk'B Diamond Palace at Al- -
JL
Attorneys-At-La- w.
ir:mixg and silver city, n. m.j bu(iucrUC. J. J. SjuKWt. s.
THIS SPACE IS RESERVED FOR
The : Hillsborough : Mercantile.: Company,
LARGEST FIRM IN SIERRA CO,
.;iicuri l( l t i. PAfiiii ok cis-hii-COI'kTV.
Knturcii.fX,!'.'" I Ew '.
filcrtH J,n ,. No.v (i.r iriiiiHiiiit
Hloll tlmU'.'hV!rc I'llltm! l3UlU.ll Ain;i4, HH
.'CjihI dais tiii'.Uor.
11. M. (JLAHiIOW.
1'liITOk ANIJ I'ltl II(I KTOlt.
i Kl'liSI KIPTIOX II A T I St
The following hills weia allow-
ed aud warrants ordered drawn
.ti
tho gecertil fund for the same, via,:
August Koingarjt, pauper
expense, $21 45
Max Pvovny, pauper expense, 23 CO
W. J. Johnson, pauper ex-
pense, 4 00
W. 1. Dawson, pauper sup-
plies, 8 10
AY. P. Dawson, pauper sup-
plies, 7 80
O. M. Tomlinson, election
register precinct No.-11- , 9 00
J. Ii. Mcl'herson, election
register, precinct No. 2, 9 00
JuauJoao (iarcio, services
as road supervisor, pre-
cinct 5, 20 CO
J. W. Williams, attendance
on pauper, 100 00
F. II. Winston, election reg-
ister, precinct 10, 3 00
Voted, that the clerk ba and is
Tho Man Frauci.K--.- - Chroniclo in
nnabiouud njiprojiriatcly written
editorial iliBparayes the idoa of
miners rnbhiny off to tho now
e'.riko in Arizona. It cites many
instances where iii-;- n have coma to
cxtremo peril by beint allured to
newer and richer of ppocula-tio- n
by Klowin accounts that como
on tho air and not by roliablo aud
ftulhcnt:c Bourcos of iufonnalion.
Speculators a.0 prono to horald
thoir properties m flowing tciras
to tho world without tho trouble of
knowinjw caring what they havo
to offer those who in many iuhtan-ce- s
eaci'ifico homes and comfort
nud Btart I'pon a mission to which
they fdve but Iittlo thought uidil
thoy aiiivo faco lo f:u:o with tho
Btern realities of misplaced confi-
dence and :u-- ; brought to a reality
which ii everything "nut hopeful.
The. Chroniclo adds that tl.o new
discovery "mny or may not be gen-
uine" At r.ll events there nro
cnouJi of people) on tho ground
ero il;U to tilake off ami monument
longuo,? of tho waterless desert
whero gold is paid to cxi.it iu sa
quantities. Should tho new
discovery boas rich and nseasy of
acecas as tlei zephyrs waft us, it
will bo Homotimo l' foro work is
thoroughly organised and a sys-
tematic exchange of work and bus-iuoa- d
ercatod. The peoplo of New
Mexico can riot soon forgot tho
"wildcat" eche.mo iustiluted by
Flood and Mack ey, lii a California
mining millionaire, who attempt-
ed to awaken sufficient interest in
a "new find" to start a bourn at tho
a MLXJxa issvvvro::.
JMr, KlMtltT ')f 1 .(IK ViiW llllM guViwI it
in the. Houso nruvidini; f'ir th
iiiilii) of 2'JO eopicH ut II. IS. No. :,
"An u'.'t pruvi'liiig fir tliu cioan.i fur
tlio health und i:ifiity of c.rja
oniployni in tho coal ininoHof Ni:w Mux-ic-
ami fur tho tt)pint.Ui(:iit of a mino
iiiFci tor, cti:." Tho iiiipiirt 4 Huh hill
H fiticijiii tothawiwloia of thu jVlucri-ra- n
fr.jveniiiicut aii'l U donjiut'c itii'l ilaiiK-uruU-
It woul 1 nlui'e tho fron iiih.cr iin-i- !i
r Hia ilwfpotm of a ruler wtuwo power
in l.irf jiruviuco in ualiniilo l. fchonl 1
wicli it hill hecouic a hiw tlio mici'.r,
w hatever improvement lie miht lauko
ou hiN propioty, woiilil bo nuhji(et to tho
will or whim of tlio insper.tor. However
pcrfci t, tht) former wi'ht iluoin liw work
tlmlultcr h.m thu authority t' iltom itolh- -
rw'iM aid orJer channM, thuM incurring
on ui)!ic.)i'W;iiy exponsi! u.n.1 ti d"!:iy
uiijnvl 'm the minor anil iIIhus- -
I. irou,) to mining iate.iv.lH. Moivovur
he eotil l over-vuli- oi lesscn tht; price of a
uiiiio. A miner wilion to hin Jin
orty; a ooii prico i.4 oil'ereil ; Uio v.ilu.i-lio- n
of it iiiayhiil(!ft to the in,Jjx!etor. Vlut
in.'In) rorfull? JAM not llii ji v.) Mm a
nhowin to iii(.'i'e;ixi) hi we.iltii airl leave
the pour miner ut his itierey? Vo know
it il.iex in Old Mexico. AnIi. tho uiiuur in
Hint, eoiiutry his opinion of a "mine,
Ifu wi'ilie.4 him inxlioot. Tho
Woi kinf'-iiia- in !:i:i btnvi;ln for exi:i-tenc-
in hoMct on nil Hide!) with rin,'x,
coi'MjrationH and tru.it.1, Woul I thu
plaeo tho hoiurtt, hardy min-
er nailer the ur,'im ey) of u mipervii.oV
ov.)i' under hi,! control huiiuatb. the
II. illan i.l in at frco New Mi'tiou, Hcckini;
liiiiteiheol with this Stater) and inviliiiK
iaiiiii;'ration ? liar) ho not enough to
conteti I ii(,',iinnt BMiJ;i from the curno of a
mining innwetor? Far bu it from the
lawgiver of lliin hind t'jv'aw a ntone in
hi;t path or a id one iola lo lii.s bur, lea in
his bone.il, manly undcin'or to help him-Kvl-
develop the wealth of the muHi'ild-inou-
inoiintaiiiu and enrieh the country
generally. J.i t bun bo untiiimjie'lled.
Let lawn bo to help him, not, to
criinh biin. The bi'l currie with it two
faci'M one humuiie, tho other
KiM'ipin mid dangerous to jiwtieo and lib-
erty, 1ctno Hilch bill ii ill il uuieiid.-- b.1
coma lewd.
compulsory school law can be en.
forced as it now stands on the stat-
ute book. While it may bo infer.
k$ from Section I of the Act that
it is mado the duty of parents and
guardians to send all children of
school age to the public, schools for
at least three months iu each year,
no such duty ia specifically creat-
ed, and prosecutions for a failure
to comply with such duty can not
be maintained. It was an evident
oversight of the Legislature in
leaving the law iu its present con-
dition. Uuteveuif the law were
clear, great difficulty would be
in its enforcement. Par-
ents are frequently dependent up-
on their children, who have reached
the age of twelve r fiftoon years,
and are unable to spare them from
their homes to attend the schools.
Again, I lind some of the Spanish
population are averse to educating
children of both sexes togathor,
duo entirely to custom in my opin-
ion. If the law wore so modified
as to include children not loss than
llvo and not more than eighteen
years of age, I believe it could ba
more easily enforced and with bct
ter results.
1 notice another defect in the
school law to which I desire to call
your attention. School officers
must not qunlify within ten days
after election aud organize) tho
Hoard within five days thereafter,
at which time they must assume
the duties of office and thoir
censors retire. This occurs at a,
time when the business of t!u
Board for the year is in an unset-- .
tied condition, and the Treasurer
has not yet made his annual report
of the financial transactions f. r tin
year. 1 1 is my judgment that school
officers should ns.same the duties of
ollice ou the first of January
following election, c-
Tho sumu difficulty to procure
thoroughly competent1 teachers for
the Spanish schools, mentioned iu
my last annual report, r.tiil exists. .
All, however, except one, are sup-
plied w ith teachers who understand
inn'n English and Spanish, and nro
in a thriving and prosperous con-
dition. In one of the districts I
havo refused to give certiticutea tj
the applicants for the school, ami
they are at present without a teach-
er duly qualified.
I hereto attach a statement
marked "Exhibit A" of all the facts
obtainable from thi reports on lilo
in my office. In some instances il
is approximate from defectivo re-
port :
REPORT OF SUPERINTEN-O- F
SCHOOLS.
IIlLLBIJORO, N. M.,
poo. 31, 1888.
To tlio lion. Trinidad Alarid, Ter-
ritorial Auditor, Santa Fe.
Sin. I have the honor to sub-
mit this my last annual report .eg
Superintendent of Schools of Si-
erra county. I ngain take pleas-
ure in complimenting tho school
officers tnroughout the county for
the honesty and conscientious man-
ner in w hich they have performed
their duties. They have in no case
misappropriated the public mon-
eys, but have used it judiciously
and to the end of having good,
creditable schools. In some dis-
tricts, notably Ji.ingston, No. 3, ant
Cucbillo Negro, No. 5, largo addi-
tions to the school fund havo beeif
secured from subscriptions by the
inhabitants, and those amounts
havo been expended in
the erection or purchase of suita-
ble buildings. In two of the dis-
tricts, Nos. 7 and 8, sums largely
in pxcer--s of their needs for the
present havo accumulated in their
treasuries; but in each casa the
same has been forthcoming and
promptly turned over by their re-
spective treasurers to Ids succes-
sor iu office.
I find, however, the same inabil-
ity to neglect t furnish prompt,
accurate and complete reports i
tho part of school facers mention-
ed in my hu;t annual report. Fi-
nancial reports and those showing
tho school population have been
complete and satisfactory, 5i':,t
thoDo iciatiut: to enrollment, atten-
dance and numb'U' of persons
studying tho different; branches
hay" been very incomplete and
in seme instances.- It
sceu.s to me that these facts ;;r
very fiuffgeslive of rem dy. 8eboo
ofimers very t tirefnUy and prompt-l- y
furnish all reports upon which
the right to participate in the ben-
efits of tiio public funds depend;
IM. these reports, ejually impor-
tant, a failuro of tho return of
which does not defeat that right,
Hint very incompletely and unsatis-
factorily furnish. If a uniform
Vj4yHt.em of blanks could bo furnjsli-m- d
by your oilmo and tho County
Superintendent could withhold
from each district its portion of
the public funds until all reporU
were satisfactorily made, mat bou-eli- ts
in this direction would, in my
judgment, lesnlt.I am at a loss to know how the
Ex ii
Location.
I'r.'einet
lUstriet
Months t:iUj,lit
Tk tCIIKlW r.MCLOVKIl.
Mil)
l'Vme.le
Total :
AVac.es ri it Month.
. . .100 00:Hiest,--
,
(1'euKilt).. . t!o ou: 7:i no-...-
';)AlK' .!io no:Lowest, :
. . .
CO (5 00i 3 00).
Kn'ijoi.i.ed SciIOl.AUS.
Mule in- :;o:.
l'ein.ile
Total lx):
AviaiAc.K IVviiv At- -
Tl NDANCK.
M.ile 10 e
1'Vlli: 1.1 8 4
Total l'J 2
I
I'olTI.ATION. i
M.ile 4.; (11 Si
l'.'lll:ll.l j t!0: i;s. fi7!i.
T.,t.il 7H: 112
Ukckiits.
T!al. Sep. :;i), iss7 143 5ei.
r
hereby ordered to procure a re
ceipt for all county warrants before
eaid warrants are sent .out' of his
office.
Paid npecial fund warrants to
tho tmount of $2,917.02, were pre
edited by tho treasurer; oi tiered
cancelled and tho treasurer's as
count ordered credited with said
amount.
(Jrdered, that tho clerk be and
is hereby authorized to issue
monthly to the order of Moses Ray
a county warrant iu.tho amount of
mo.
Tho report of W. 11. Pucher as
county treasurer was .submitted
aud approved.
Adjourned to meet
morn; n g at 9 o'clock.
JANUARY 10th.
Commissioners met pej suant lo
adjournment.
Present, F. II. Winston and 13.
N. Greeley, commissioners.
Procoede 1 to eamino licenses
for rebate, and licenses to the
amount of !?o92 50 wev oulerod
rebated, and the collector's account
ordered .credited with said amount.
Ordered, tint tlio following per-
sons bo and .era J; sr.') by appointed
road supervisor.-!- , via. :
1). O.Iloso, Precinct No. 1
Wm. h. O'Kelly, " 2
b W. Creg",
J.N.Dnrand, " ' 1
Juan Jose (iaij " r,
'I'lios. Scales, " is
M. Mon toy a, " 7
dos i 3loni'ro, " 8
II. M. White, 9
A. 11.
.Norton, 30
Jacob Dines, " U
J. P. Armstrong, " 12
Andrew Kinney, " 13
M. J. McGanghey, " 11
It is further ordered that the
work on public roads commence
iniinediaiely, nml ba performed as
tin) condition of tin roads roipine
and w hero most naalod in their
respective precincts and tho sever-
al appointees are hereby notified
that tho county commissioners will
not approve any-bid- for road work
where tho tho amount expended
exceeds Um amount collected.
Ordered, that F.steven Olgain be
nud is hereby appointed constable
in precinct No. 8.
Ordered, that tho clerk charge
the jJieritS with tlia amount o tax-e- :,
aiit.iug from tha increase in val-
uation of ha property of the Win-
ter Raising Catclo company as
made by tho territorial board of
equalization.
The follow ing bills were approv-
ed and warrants ordered drawn on
the general fund for tho snmn, viz.
3oso wool f ir
clerli's oflice, i d lo
J Le hnt pr.nljhg company, 1
stationary, 1 iC t '
Ordered, that th.i Ii:e;ises as as- - j
eesstd, bt delivered to the codec- - j
tor for collection. T
liOrdi re.!, Umt the clerl cu-di- t !
sheriffs i, "c net wiih 10 per cent I
I
tf ti.a.ii.ii l c .1',. cie.l iui
and . per cc.:t .i '. i. iiiiiouul Col- -
ltd. t on f.:.s; r.n. i t.is c:."i is; S
furt'.n r ordered tj pivpsro and i
(Oni Vour ., .. .... ff,.'Ui
Hix aimitJiK 1,76
TUrea MuiiMm . 1.00
jiiu.snouourjH, nf.w mkxico,
SATI'KIM V, JAN. 1;), 18.-.8-
"Many cased of hardship occur,"
,6ftya Guv, liVms iu his annual mes-
sage, "from lime t time, to indi-
viduals of tho community, from
of the provisions of c lut-
ing laws. To avui.l this, 1 recom-
mend tho adoption of tho custom
prevailing Jn many of thcntato, of
the publication of nil laws enacted
at every senaon of the Icginlataro,
immediately upon their passage, ia
,very regularly published weekly
uowspnper iu the territory, such
publication to lo paid for t stipu-
lated uniform rate upon a certifi
.catoof publication by the secret my
pi tho territory. livery citizen bus
right to know the prooisu nature
and requirements of tho laws en-
acted for liin yovernitieiit, nud it is
equally tin? duly of tho ovcniinp;
power to ail'ord him every reasona-
ble facility fur obtaining Hint
ly tlio jmnoral puhlion-lio- n
of all it ads, such nets to tal.o
.effect only upon such pulihcation."
A newspaper rcm-ppniutai- l
ou tho fct omul ut Hanla I'.o
claims to bo in possession of bouiu
facta that will prove of intercut to
tho unknowing ones. Failing to
bring about a swoopine reduction
jn railroad prisse-ngn- fares at tlio
session id tlio Icrrilor'aJ lcrpsla- -
lure hi 1H87, another attempt will
ho made by the members
to afl'oivl cheap railroad travel for
the people. Whether their efforts
will bo crowned w ith success, re- -
mama lo he seen. &i any rare,
they nro taking time by the fore-
lock. The correspondent further
liddstho time is hardly yet ripe for
finch a move on the part of tlic
Now Mexico huv makers; Wo wtinl
jnorc railroads, mid it would ho an
uuwiso move at this liiuo lo enact
such a biwiw would In vh a tenden
cy to discourage those tlintaro now
soekin;; the ri(;ht tS w ay within our
border, id tho name time kniling
tho cnterpiisin corporations that
nro daily develipiur our wondei f ul
resources. All c.on.i:i ativo people
legard'cM of political ploclh ilie.
would prol.ayiy aid in di fcatin
,B.iuh ft niOHHiire if it ever a.syuuieH
laugible thaie.
....
K. Jj. Hornier, tho well knowu
cattleinuu and ininn ow ner of Mon --
faim w ho ii hpeudin;; tho winter iu
Washinj-- t in, ht'ited in a recent
that nil cf the new bt it;s
aduiiltad will remain hue Ij tho
llepubln'nn party iud.'iiiiiU'ly, Ho
eiiid further: "Tlw fact ih, tho
whole policy id (!e I.)fiitocrnii
varlv toward (I'd i:erthw lrni ter-- !
litoticB for thu li.ht six "r cic.lit
yeair lum been nuch n- to niako
them lb puMican fur nil timp to
com i'lr. I li'voian.i h ii iirinu
trillion has been especially ever j
..,,- - - n.,iii, r f mi-- ve-iiii- r tl.nl
wimo tioliev would rum v:s com i
....i i i ..e.i'itifi v. u ii'.Tii; Hi i v
J b'f'iuci atic, lint tlos year tnous- -
una . "f 1 '.miocralf voto,,i the J.e
pu he in ticket, i )li- -v wi to Kneed
.. .
"J ,
.fir '
It is unite mi'.aH? to what Her- -
pyend spit it our leprccetd'it'ves in
vln,.. IV t,r:.sp t!i opportunity to
llfifoim tluir d itiv; with a will
a!n 1 vigor. Tb-- .t New Mexico ia
veruiu-- upon Ktateli.Kvl is cleverly
c.i'. e Ij I mi r.l! si.iec, i u I the laie
or i. e.' ; of tiio mattci rc-t- s
w it!, on h-- juul ' tf tlu j
Fui!d t .i s. II v ii.i our
ions iii council ha I only the o
d a h pai in!;, tiled
errit..ry to j r.u, I .it the rcs-
put .'-,;- . mi f wif t riiii.iiil gov.
rnuieu involves m rj of tin yroat
; riJ of a ..tat-'- , ft 1.1 tilt! fe.U t'J IS
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7
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fraudulent ( luijoloas niunty miles
Houth of Tiioon, Arizona, a fev
ynara n.'ja JVtoplo (Jocund tUillior
from all qunrter;:, and ho muniUif
1'lood and Mackpy .and tho "new
felriko" was in t!:o months of. ev-
erybody ; but tho gaiiznies of tho
ontorpnr was mic-- apiar-?nt- a
halt was celh .1 nn-.- l the drain upon
legitimate nii-- paying mines was
nloppt.d. TIioso v - i havo met
with (iie Hid nfoibi end o.x
perieiu i s ( I' ko buhl a to
oiitico capital rod l.ouer.i wm kii-m- en
to n--.i- boh old with fViTvii:
nt'gr.avallo't a proci:sioti
im-r-- In I'm',) them and reg; i t the
power in prewnt it. Stay r.t j.omr,
nay we. If yeuir iiiin i are not
BulliciiUiHy worko 1 to give all em-
ployment, a wr.il ynar t;iru. It will
como.
C0M:.li.S.'.U0N'ni5-- r FilOCKia).
iNtii.
II; i.i. i)i:. New ,
fuiuiary 7, 1 S '.).
I'he vnnnis:.i.tiiiTs ( leet for tho
yc u's l i'.l'.) n:i l lo'dd tu 't for organ-
ization an 1 tlio transaction of buni-ncs- s.
PrcRcn!-- , V. T. Wiiiiton, F.--d
liindner and i! N. (iieeley, com-
missioners, and J. M. Webster
clerk.
On motion of Mr. Clreelov Y. II.
Winyton wan nominated and elect
ed as chairman of tho board.
Hoard proceeded to examiuothft
(dlicial boudi, which wcro found
GUulcient.
Tho following lmnds v;om il,
vi;: : Jatnes I'. Parker, as-
sessor ; J'. M. Ve'ostcr, probate
clerk ; Tafoya, Cv'ushibla
precinct No. .r'.
The following I 'ill i were upprov.
ed and warrants ordmcil drr.wn ou
tho general fund for the ramo, viz. :
V. C. Purple, burial of pan- -
per, S'2J COl
Mvcr Ilirech. iiilemretor
probata court, 5 001
J. L. Patterson, election
ja,lg- (rtcciuct N . 1 1. G 00 .
Myer ilirs,'!i, interpreter
prob:;to court, o 00
J, N. Dm and, roa-,- f.upervii-or- ,
ltd 00
.l.i'n .J. Ci irc'a, r. prc.
ln.te judg ; Hhd court attcu-ti.- ui
, .. ,4
e,
I'liiito An;:ij. J. P ceuit
txi'ere-e- , (i
A.'.journed to mci !
mi,.uhu, ht o o !.., '. j
.... .v e i o i ., t
!
Meeiin.; caiicd t ord r by 1'. II.
Wli.ston. 1 hero l iug no qiv urn,
j
iui ued to huh t at 1J j
j
TiM r.v 1'rsi, lA
C mni-.i.io.:- 1 s im t luisaant to
fcdjoui naifiit. J'les 'iit, 1'. ii. Win-- st
... i'lel Liadu-- r a.l 11 S.
v.1 1 01 y
55 03
od'66
(Sierra county did not ninet
current cxpciiRrH biHt year, rutmit!
ladiind in tho duiii of V 12:! L. The
now board of county eoiniuismoners
expect to entirely obliterate this
deficit in tho cornice; your. If
frugal inunneiuBiit of tlio counly's
limincim mid cIoho Collectiouu of
revoimo dun will blot out this
wtaiu, wo tUink thoy will
fraccowl ut ijarrying out tl ir pur-
pose
Tho Whilo Chapel fiend fccms
to bavo fdiuck Santa Fo iu his
w ild waiideiinH and warning;-)- , ns
wilt bn noon by tho followin ad-
dressed to (!ol-i- . A. J. Fountain and
J. FranoiMco Chavez :
Juniiary II.
"V:JI civu vim thiny-ri- houro to
le: town.
ISi lie. I. J
"Os: i Tin: in.ATii l (immitti:k.
'i'ho fjentleinoii receivod wurning
to (ibdicato in a spirit of good hu
mor, but continue) to sound the guv-o- l
at their rci.tx'clivo doslcs to call
tho liouno and Bcnat'i to their dn- -
tien.
TlIK LEGISLATUIU:.
'J'llK iSKXATK.
Ibidcy introduced C. 11. No. 47,
entitled, "An act for tho proteo-lio- n
of discharged cniphiycti, niivl to
prevent black lifting." Head thoiirbt and bccond time, and on mo-
tion referred to tho committoo on
nprieultiiro and manufacture).
C 15, No. j.) was intnxlucod.
Thi.i bill rcpcalfi tho law passed
1 Vliruavy 'it, 1SS7, to pay tliejml;-tv- i
of New Mexico S'l.NOt) a year
each 1:1 ndditioji to tlio United
.State pny.
Fort, lv unaninious consent, in-
troduced i. No. f.O, entitled,
"A n net living tho costs mil fees
in ju.-tic- cs couit.4." Kuh'rt fins- -
t Hint iva4 Hr.H ami tecoml
times.
Fort, by unar.tinotn consent, in
troduced
.
V. 1.
.
No, ol, en 1.,
An act m relation to cru.
.ting
,.icinM'H fa- - n.pi.irs ami games,
1 hi-- t In ,, inoliibi s any person nt
credit-- , any person for liquors if
r.nv Kin. i, w ii'Hi s;:i,) or rciaii, or nr.
ramcs,
,'
iroi.i coii.'cuiii! py lor
same oy lav, .
The lioiiKi went into committee
on the w hole on If. 1!. No. 1", to
prohitut U.ack listing ot iliv.,.r;;.
,, i 1.,. , , ., 1 .;n 1, .....IU 1 i'tJ'H'U.-.- , UIL' t It 1 lia. HI lT H j
mado t lie special ord-- for t!ie dnv.
Mr. i'.st-- r occupie i tiio chair, and j
after soiuo consideration of the
the eutinnttoo nrts out!
rcixu pro-n-- w.
Tiiii 1. 'v. .n ; ot t;i I n) cm e
),u !,ie..n 1 11:1, J:k. 1 e!i inn, an I .lo-- r-
int. i lent ..n - n ,.' t :ie ii
1. ci-i eery) 'ii 11 I no iiiiu."
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Kingston is undergoing one of its
semi occasional "hard spells" and
quite annmbor of her miners and
citizens have been coinpolled to
other fields cf labor for a
means of livelihood and
employment. Tho past wiuter lias
heeu distressingly severe on the
WSTOFFJCE llUl'll.
LAKE VALLEY.
Sik-oii-
Although wo do net claim to
have as largo and fully developed
Iwoiu as tho now strike in Arizona,
siill hava a gun-pla- y nearly ev-
ery night a:ii 1 am reserving my
Keller, Miller & Co.
,nrr!!rnn! jflrnpuaninier$ a jioij:sale& ketail pealeks in
uoa Li uiinni t.i iui miy um l,
tv
Tho gra ting fur the now coruvntratur
at (.'old Spriuj in beiiij; ptidioil forward
as rapidly as men ami powder can t thy
work. The proprictum expect to Imvo
thu mill in oppuratioa by tho ltltli ot
Uoxt mouth.
AVihncr Hur.'ia, formerly of Kiii;:tvin,
shot awl killaJ a ummi at I'hIk?,
recently, ho it is reiKir: J, an 1 ii now
confine.! in tho Tomlif tone jail.
The eiUtor of tho ARiaqiieripi Pirro-ura- t
is at hi tiMunl practices of black
mail This) timo he is after morn-b?- r
of tbe territorial lttilature, charging
that tho houoralilo genikmmn is respon-
sible fur the death of Jennie 0!er who
dio 1 at Albuquerque recently.
Jumos Mitchell and CIim. Lawcoii
have bondod tlio ltoaily Pay mine and
other claims to V. C. Chandler, of
"W'o Curry the Larcutand Beet BelocteJ Stock in
Sierra County.
Wo Buy From First Hands, aud Our IVices Defy Competition.
Our Stock of
9 ess
iillclliia
Aro Comjileto. AYo givo orders from noichboring camps prompt
Attention.
PsTLAKS VALLEY end M!LISCORO"Ga
tib mii im
--f ve 7
Material
gym
DAY CR WEEK.
Terms Reasonable.
Proprietress,
Tf
W.1- -Mm
HILLSBOROUGH, N. M.
Ileadiiiraffers for Milters,'
DaBcmcsi mul Travel
D3AP.D EY THE
Mrs. Anna Opcr.NouTir,
X. A 11 It
J
V. )
Tho postolfice at .IliKsbotuugb will be
open for buuiness
From 1 30 a. m. to 1.1 a. iu.
9 " 4 l. in. to 1) . iu.
ON SUNDAY
From 7 30 a. m. to ft llO-- m.
" 7 p. m. to 8 p. m.
John K. Smith, Acting 1 M.
LOCAL HAPPENINGS.
KSrnSnMr tlm Iu iallnnnl t'lsnr,
The problem propounded by the
"Lone btar bliaft Inst week in
regard to the school ma'ams of iv'ew
Mexico is easily solved. Givo u
something hard,
Examine tlie stock of. Turatnre
and Carpets jxt tlio Hillsborough
Mercantile Company's store.
C. T. Ban-- , editor of tho Terns
Shaft, .Kingston, passed through
town on buuday morning s coach
to the seat of the .territorial g&v-eram-
Dry Goods and Notions a spe-
cialty 1$ the Hillsborough Mer-
cantile Company's store.
Bob Scott, a Mogollou miner
who has passed the winter in
Kingston, came down Inst week
and is working on the Mamie Rich-
mond.
If you want to Imy a nice pres.
(?nt, call at'i&e Hil'sborougU Mer-
cantile Company's store, "
Tetor Alexamlor, of Hermosa,
was brought down on Wednesday
last and incarcerated in the county
jail in default of 800 bonds. He
is charged with obtaining goods
undar false pretences.
A nobby iliisfc of Hats at the
HillsbtK) Mercantile Company's
etore.
The local jpiniatry of .K ingsfon
lins been struck amid ships by a
heavy P&lo of competition iu shape
of a Presbyterian missionary who
long preached to a congregation at
l'liiliidt'lphia. Tho christian spirit
has been considerably worked up
therent, and mud) :yood is looked
for as .i i'f suit c.tiie enHUiac.
A Euo lino of Staple and Pancy
Groceries at tho Hillsboro Mercan-
tile store.
Walt Marble came down from
Kingston to tho booming camp
Monday after repairing tUi tele-
phone lino iu two or three places
broken by a gulch cye'l.iio the
night previous. Lie acted like he
wanted to stay ami make the Inland
Queen his home, lut bated to say
bo. Let your pride tako a fall,
AValt, and join tho boom.
Tansill's Punch Cigar at tho
Hillsborough Mercantile Com- -
pany's store.
Jamos 11. Young, of Kingston,
wishes to inforaj the public that ho
has several thousand feet of lum-
ber and mining timber it si he
wishes to exchange with tho peo-
ple of Sierra county for gold and
silver dollars. Orders by mail will
receive prompt attention. tf
Mrs. J. Criger, of tho Grand
Central hotel, Hermosa, N. M.,
has rented the hotel to her daugh-
ter, Mrs. Ida lleilly, who will, after
tho 10th of this month, take entire
management. The accommodations
will bo first-clas- s in every respect,
the table being furnished with
everything the market nflords.
Tlie traveling public cannot do
better than give this hotel then-patronag-
47
Those who take an agency for a
reliable enterprising bouse, learn
their business and stick to it, "get
on" in the world. People who have
ny idea of engaging in nuy can-
vassing business will do well to
write George Stinson & Co., Port-t- b
prrt art and
(.'ener.il publishers. They oftVr
tlie most exceptional advantages ti
those who nro snliiciently enter- -
linsiuc to lio willi iiT to muka a
pnsh in order to better their condi-
tion. It costs nothing totry. Wo-
men make successful canvassers,
as well as men. l'nll particulars
will bo Bent to those who address
tho firm ; their full address in giv-
en above.
Every person desirous of making
an elegant holiday present, which
would le appreciated by a friend, j
or th loved ones nt Home, woiul
do well to !! ut Largo's l!ory
at Kingston.
1
mines owing to tbe mclemoiicy
of tho weather. The
deepest snows that Lava fuKeji
within the memory of tho oldest
inhabitant wore experienced during
tho mouths of November and
December, inundating mines,
blockading roads and crushing the
roofs of bouses. Work was
practically suspended with no hopes
of a resumption of labor before the
warmth of the sun has cleared away
the roads ami tho great damages
donerepaiiod. Much falling in of
mines and unfiuiahed shafts and
tunnels have Ixen the result, nor at
this tiino can work be pushed. All
readiuess, however, is iu
preparation and upon the- - opening
of spring and warm weather the old
time activity and bustle and
many now and additional
enterpiiees toward mining in that
district will be inaugurated, which
will require mere men and the
expenditure of larger sunin of
money than Iiuh heretofore been
known. Among other movements
to this end is the remodelling ot
the old smelter to another process
of treating ores ; the bunding of
a wagon road over the range to
tho immense deposit, of lend on
the opposite side ; tho organization
ofNi new banking firm and th
erection of a commodious stone
building: tho establishment and
publication of a newspaper, and
tho building and equipping of a
tolograph Jine to Lake Valley. All
told, Kingston is aoou to uppoar
not unlike a Loadvillo or a Butte
City as tho merits of her mines
so richly deserve, and not that of
mere mining camp.
Dr. A. II. Whitmer, tlie Dentist,
will bo in Hillsborough, January
and will rem lin until tho 20th
of same iiponth, 18S9. 47
When the news reached hare
that the sentence of tho lower court
in the case of tho United States
vs. o. Li. j' utier wes connrmea oy
thasupreme court, it created not a
littlo excitement and surprise, ae it
was thougU; by nearly every ons
that the verdict of the. lower court
either had been or would bo 6st
asilo at this term of the supreme
court. .Even tlio enemies of Jum?
did not wish or cvou expect to s.ie
him compelled to submit tr tho
indignity of serving n Hnntencn as
a convict. That ho was not gni'ity
of tlie crime wtii which he is
charged, is the opinion of every
one et all familiar with tho facts.
We do not know what course will
bo pursued but, with a boat of
others, trust that in this case tlio
sentence of the law will never bo
carried into effect. J uno is now in
Snnta I'e awaiting tho final dispo-
sition of his crso ; and although ho
knows that ho is innocent, be bows
to tlte will of tho law rather than
to further inconvenience his fami-
ly ti& friends.
Just received, two cars of Corn
and Oats at tho Hillsboro Mercan-
tile Co.'s storo.
The Successors to Verrault &
Galles have just received a fino lot
of wall paper.
Just received by the Hillsboro
Mercantile Company one car load
Pride of Denver Flour.
A quiet wedding was performed at tbe
parlors of the Cnion hotel Tuesday night
w hich w as not previously announced and
.. ......., i ..i.i -- ,.,.; ,u ji. ..r't. I.. ill.', it ;i t 'ii: nil ji
to the few w ho witnessed it. The con-
tracting parties wore Dr. W. O. Baals aud
Miss Ida A. Mo-rb- h, both of Muskegon,
Michigan. S; far as wc know there were
no invitations extended, and tho ceremo-
ny was witnessed only by frequenters' of
the hotel who bv accident barms 1 what
va.s to occur. Tho inarriago was jvr-fon-
i by Hcv. N. AY. C'liasa, pastor of
the Methodist Episcopal church, King-
ston, y.!;o" vor;? down in a private con-
veyance by Fpecial Hmnmons. The bride
an I gro cn looked well 'neatb the
lights of th? cbandelicri and the
ric h ihapjiings of the bandsomely furn-i-bo- d
ball. The Icqipy pair received
crjngiatala'io'is fna lbu-- e who bad the
p! -- I sure of their and tbe
A 'e'.V Joule .1 .oii. Ov e.i.rtM
t'iiciuh life Kiel may their niiine ne'.er
glO'.V .
J. W. 7- liars, vic. t of the
First Nat IViiik, 11 l'i ", and a
ir 'i - i t';e 1'er-e- i , Kieg-'f- i, :
re'inne I Tiaiisliv from aa exten-l- i vis-
it in the ea; t. I'
.lames I'incb is the fa! her of a bounc
ing gin. Mother and cm" I domg well.
I
Dr. AViiitmer went t- Ijtki N'al! --
day. ;
TV.v r.rav dM--.-..!- . -- 1 bi- - on
Sua lay last, and has l'.n in kmg-i.-- n oi
tor !! pa-- t week under the treatment of
Vr. J. AV. AYUJiaias. i
vivid powers of description tor tho
snooting match, which is bound to
occur sooner or later. The latest
would-b- e shooter is a man workin
for the company who fell wider
tho iulluenca of coal oil and tried
to run this corner of Sierra coun
ty with one small six shooter. He
still remains with us, but some-
body some of those cold winter
days is going to loose tho combin
ation and get hurt.
Tlio ore shipments continue largo
and the echeduloof prices for mul
ing oro laruieel by tho company will
tend to stimulate the getting out of
much more low praao oro than
formerly. While tho prices do not
warrant the assertion trrr.t big mon-
ey will bo made in getting out low-grad- e
ore alone, still it will help to
pay expenses for what has been
.hitherto doadwork in prospecting.
Billy Harris, tho Kingston for-vey- or
and plug hat, accompanied
each othoi on our streets last Sun-
day. Whilo hero they ran tho lines
of tho Governwr rii;cli claim over
in Hometito Hollow, about a quar-
ter of a rnfo from tho Grande
property.
Among tho now faces on the
streets 1 notice that of Harry n,
formerly of Kingston, andlater first prize winner of tho boiu-t- y
tihow in St. Louis. Henry has
si ruck the pbtco in order to raise
tlio wind, and that reminds me of
tho windstorm wo had Tuooday
night. It w as the biggest blow wo
ever had, excepting the speech by
Antonio Joseph last year. Tho air
was dark with shingles, stones,
beer hotllea and tin cann. It blew
Jim Pinch's claim nearly 200 feet
northwest, and tumbled the Grace
Dm ling right into Prnncis Bacon's
lap. Among the electric phenome-
na, ono particularly deserves men-
tion ; it turned tho lnir of our
genial conductor is a vivid rd.
Mao.
TftS.'AL J'jl'jfj J!k
'
111 YAUtfli t
'WWW
Absolutely Pure.
Tliis powder never varies. A marvel
ofpurih', K.treivgib mid wholsonieness.
More economical than the ordinary kinds
and cannot be sold in competition with
t'ae multitude of low test, short weighty
ill .1111 or phosphate powders. Sold only
in cms. Itoyal HaUing I'owder Co., 10
Wall street, New York.
Till- AYOKI.D OUGHT TO KNOAV IT.
Tlie woiil ought to know what 8. 8. S.
hasdoua forme in the cure of a malignant
Cancer, which was so had aa to bo con-
sidered incurable by the physicians in
t'li-- ago, where I went to bo treated. The
hospital sur-'eor- ;s gave me up, saying
they could do nothing for me. One of my
neighbors sent juc a copy of an advertise-
ment cut from apaperiti regard to Swift's
ieei!ic, and I began t a'aifig it. I pot ro-li- ef
from the first few doses; tho poison
was gradually force-- out of my system,
l 1 v.vs soon cured sound and well. It
is cow ten months since I rpiit taking, S.
s. S. and 1 have bad no sign of return of
tlio dreadful o. ThcM are thous-uivl- s
of peopli to llieir graves every
ve;,r v, t cancer and tlicy ought to know
ill the virtue of K. K. S.
Mas. As H0TUWK1.1.,
An Sable, Mich., Dec. "9, '8S.
J. W. WILLIAMS.
P'1IYISCIANAND SURGEON,
I'l l s.r Mmm Stri-et- .
Kingston, New ME.vico.
Ituw 10 ;nin Heli mid Men?Ui.
er i-h ni"al Scott's Emulsion
with Uyp rir-- bit It is as ptlata.H.;
?i ,..-- ai. l.'cdly digested. Uhera'adity
wish wbi.di deiie:,!e improve wit'i
ilx 11 is v.omVr'iil. C.--e it and iiy your
wi !g::t. As a :dy for Consumption,
Thio.d '.ri?ci--- and I'.rora bitis, it is nil-- j
ciiial!i .1. I'leaseivad: "1 tiaed Soft's
I. nail in a child ci.dit iiionths old
v.iiii Ha gained four ininds
in a very short time." Tlio. Prim. M. D.
Alabama. "I give Seo'.t's Emulsion toa
i I'i.in l'" rers obi, troubb'd w itii
Chronic tiiili the most excel-- 1
nt ." J. C. Ca-o- Urokcu Ar-iv-
Ai,i.
Clotliicrs, Fine Tailors and Men's Furnishers.
Send for samples and measuring Wanks. Goods
on approval can be returned at our expense.
One of the tuntnst-- worUmj lor luo
Brandon I'roN. w as rim o.er liy one if tho
laru friti,.:ht wagons last evening mid we
are inform-.- 1 was fata!'; el. 1'r.
('owaii, of Iviiiston, wa-- i .llie.l to
uttond bo Htiilciii! man
A alight bliixe at the nuilit
friybteno I tlio it but
did no other damage of coas p!i'nce.
A lir.uid Masijaarado Ball h to be ;
on by tho Club o.i tho I'lhi 1. of
February. It will be an e!aboralo all'air.
( osttimoH have b'icn oreere I item
Francisco.
KOTICK OK rUJVi.U'A ') iO.W
I..'1) Oi l.AK t'lii l '1:k. N. '.I,
Jan'iai y ii, ISS;.
Notice in hureby given that t'j foil iw-ir- S
named Hcttlur has tilo I notii-- of bw
intention to make final proof in nuppci--
of biH claim, and that aai-- p'-(i- wid bo
made before irobuto Clerk, iorr.i uoiiu-tv- ,
at Hillsboro, ii. M., on f,S,
l'mh viz. : Chri.-itol.a- l Cliav-- on 1). 8.
nwU liw!' uw'i mv'.j ncction
y, towtirthipH h, raiin'C 3 wc.4.
lie names tho following itnc-r.'- s to
prove biH continuous residence uiion, arid
cultivatiou of, said laml. viz. :
.S. M. 1'l'iNAW,
Jno. i!. .Mm mi'.
I'ltlCU ltlCU
.Mii'S.
ALKYS i'Hhii:R,
Oi Sierra county.
ElMlKD U. t"illE!.lK,
licuificr.
KOft KI'.NT.
The Union Hotel at Hillsboro wil bo
for rent on ami lifter April l:.t, I'Vr
full particular call on or address Mrj.
l.ouixa U'jiit;, liillrfbico, N.M.
In tba Dirttriet Court ef the Third
District of the Territory of N.--
Mxico, Kitiiiis' within and (Or i.he county
(jf Sierra, at. tbe March term A. xi. i.i.j)
thereof
Aunio K. Wanders, Compiaiiiai-- i j
vs.
Nicholas B. Samlers Uenpnii lent )
Tim sai.l re:'iii(lent, NHi.,J..i I'-- San-
ders, iu the ahove entitled "- i.i I r.
by nolilied, that, a Huit. in Chancery has
been commence 1 jisain;-- t him in the h.J- -
trictfourt ot tlio third m.ueial oi.t-- t in
and for (he count;,-- of S; rra, Ter-
ritory of J.'t'W Mexico, by sai:l eom;.!ai:i-ant.Anr.i- a
K. Haiidcis, praviiv. dwt
of learriasM now exiclj'i:; i.ua ,ve?n
you, the said Nicholas it. Sanders and
iter, tbe s;ijd Annio h. Siadi-r.i- , in; dis-
solved and apnullod, and that, the
complainant bn reatored to Icr mai-le-
name, Annie K. Heller, and t'lai tiej i
and control of the chill, Alice San-dor-
ba ;'iveii and deeieed to her and id
sj for Keocraf rebel'.
You, the said Nicholas f. Sjnl. is, lire
also notified that unle:.j you enter
in s.ii-- auit on or the
first day of the nest March term of .said
comt, commencing on Ilia 14ih day oi
March, A. I). a decree;; c.i.i'c.-t-
therein will be tal.cn iitraiast you and
said suit proceed to a final decree, accord-
ing to the-rule- of sai l court ai. I toe
course of a court of equity.
Dated this t)lb dav of Jamcirv, A. I).
ISS',1.
" W. J. JOliLlN',
Clerk of said District Court.
Emjott A 1'icki:it,
t'omplainaut's Solicitors, llilhboio,
New Mexico.
nutk-'- roit rurucATiox.
Bl'JTl.EMKXT.lL Minor.
Las Cki ces, N. M., January 1 1, Issi).
Notice is hereby given that tiie following-n-
amed settler has filed notice of bis
intention to make Kiipplemcnlal iiual
proof in support of bis claim, and 1i;al
naid (iroof will ba made before probate
clerk, Sierra county, on
Mareli 4, lHSIl, via ": JVaro Annijo on ('.
E. !.")7, for tbe n.Sj nw'4 section 0, tp 1 1,
range ti w.
lie names the following wihiesses to
pro-- bis continuous residence upon, and
cultivation of, naid land, viz : Joseph N.
Duran l, Uenito Annijo, Juan Armijo,
Cosmi Ajbetius, of Situ ra comity.
ElJMLX!) U. SlJIKI.DS.
ltegiator.
-- Dr. A. II. AYHITMEK- -
Kingston, n. jr.
NOTICE OK FOKEEITCUK.
lIiLLsiioROt i.u, Sn.Kin Co., N. M.,
January 0, 1.5-- i '.
To William ICillev, of parie imkn wn,
or the unknown heirs of William Jviib'V,
von are b endiv nolilii.-- that 1 have -
liended oil.1 bniidre I d..liar.-- (i 100) iinm
tiie 'Iowa B ile" mining claiin and our'
i.u.i.ie. i ...Li.
.ij.., v., .a ti..- "0
'at" udiiing claim, iu lain iiu-- ini- -
provements, upou suid claiais. both siiu-- :
ate-- i;i the Ltk .Aniti.a Miniii l'i tii- t.
hw-rr- county, lerritory f Ne
uiij 1,1- - iviioi-
ii'b day oi January, !
the beeorder 0 sai l 1
o .ie 1.
of said liiin.ng ;ains Is ..! ;
them uniler the prove .or ot
114 .K jd .v',-to- i s .1 t!.-- I .lite'l
Ss.il.-s- , and lh ir. ; tiie an reij- .:r.- - t to
hold them forth-- vc,;r l
olst, if within iiinety
ter thij; notice la- puLiiealeai. fad or j
refill- to .. .t t ;'o;i cur proi'orl n, viiT :
j
",s"
.'"
SiU'1
.' I" V'"1' ". as
co-o- :i- -
. Vour interest in 1 clc; s will be- -
,, IH ,,,.,.,. , (,e r,!. r un- - jdor sai l fceeiiua r'4. Ji.L II .Ci.AM:.
-- FIIOI'RIKTORS OF- -
Iiiigsoii Myery
KKJSSTGN, NE'.Y MEXICO.
The Best Saddle Horses and Driving Rigs furnsh
a moment's notice and at the lowest rates. Boardljj
Speciaity. Office opposite the Long Branch.
01E SnLODN.FOREST
JAMES E. MCARDLE, Proprietor.
The Pioneer Resort of Kingston, first opened Sept. its
18S2, by the present proprietor, J. E. McArdle, the buildin,
in which the business is still carried on being the first com-
plete frame building erected in Kingston.
The Finest Brands of Wines, Liquors and Cigars
Always in Stock. Don't forget the place.
i
-- .2
1)
:4
1,
V
A
I
ii
A. L.
Practical Boot
GIBSON,
and hosmaker,
X,A';K:IJ YAiUiT, 31,
Having lately rcturued lroiu Ariiaua, I have ned nt my Ol4
Kiaml, ami urn preparoJ to do tho Best Work at
AMATEUR FARMING. AllMRTliOXO Ei(()8.STOCK BRANDS.
VH
MRS. D. G, MEREDITH, - Proprietress.
LAKE VALLEY.
jj Good lable villi Vie Bcsl of dccammodalions.
f-
Bill
ec
Ittt Villi;,
STAGE ii.
LIN
t.Vwp connection for nil to nnJ from
L.tke Vnlley, for Hilltboro nnd Kingston. Quick
Time. IS'ew antl Corat'oi table llaokis fintl Couches
nnd Good Stock. Jjfavrs KitiRhton every morn-
ing, making connection with trains leaving Laka
Valley for tho east and west. Leaves Lake Val-
ley on arrival of all trains; arriving iu liillisboro
and ivingstoa every afternoon:
D. C. Rose,
filAflGIl
OUR LATEST
" Compi-tlllo- i Ihn I.II'b of Trade," tout If r"" hTi not C"H our Intent Improrpd Rnrvln
Mlinot liniilni. Iinw lively trie!,- - Ii. nr luov li..rl ii'ir Hurs liuve u, work to wlilini Mgui of uu.
AM your ntuikr for Ihe JAMUl MEANS' 3 bUOIi. or Ihe JAMES itltA.VS' St HIIOK,
ae-i- lln to ymr .
I'owilively none Kenntne tinli-- havtnff our namfl lorn price Btamprrt jilatnly on the so!r-- Your
retHller vlll milHiiv yml w tll strii's ho xtltmiifil tfyou Inflict uimn till, itoi njr BO triouUonot illbUt, Bollia
ruluUcr willooui you into uuylutf Infcriur ulioes
,fJAAvXS BAITS'
i - k $3 SHOEihl utipw ai iUIU. C C.LLLU litf vSTYLE UNEPUALLE3.Kin DURABILITY
OF FIT.
Such hiw heen the rrfnt proTrcs in out- branch of hvliintry tliitt we are now ablo to afTirm that th9Jam" Mftin' 81 Stioe l In evt-r- r's;ifcl riwil to i'le (ihoe; wliirhoiily tVw ajro wen- nti'l;ht
r tMi itoll.ii-H- . Il vnu willtry ti) a pair von will Iiitiih lnr th it wo tlu li"! .at'ii'raii'. Ourn urt-i-
nrlkldftl S n ' 4 Sii'K- - nd those wiio tiiilmtc our tyst-- of IniHinens imal.U' (o t'uhipptw wiui uu lu
OUiititv oi ftu'iorv pr.itliiftH. In tir If tics wu fire ihe lii(ivht inrtmi'm't In the tlnllcil si,itt'H.itn'f of our tr:ili!i-- trtlfr.inpn who Is now vibaiiitf llio stiue retuiicTH of llic tucliiv; Coast and Itoclry
Mouiitdiii lUvlon write- - from thvir us follows.
I Bin inorf tlmn natisik'tl y:h the nf mr trln. T liavp tlmi tnr mipowIp1 In placlntr onr full
Ilnp In M- i- tiiinilM of 'A N . I'dcJili'm Iu vvvvy lnt I have vislh-.l.- Hh rn-- h on lo "Ti'U Is
mh'iirlid re Ion ft.rus to b:1I Khocs in, Lhthu-- o lout of thn ru rli;irKlw tndr ciiRiom- rs itC
r itiil ni..it i'IouMh tlit prk-r.- whli-- th- - shoen hno eot 'it wholfsiil.. Tho ctni. is t,:nt tlm
iii ni.lt' lit wvir sh"c-- ,n i vimr sl or itttlliir a puir fur shoo which un nol worth m much in rvr
I ttlH MKAN'V hI IMKS. Our l!ii"' ith thi'.r low rt'tHll iles NiiimpctlonK.ilrw nr fvery p.itr arc urcuKitn; lown tlio hili prk'H which huvi- hitherto inleil tn the rciall nunkelB tiore.
HiKt when n put- - a full lin uf tjtui,l iu his hiova they Hi oiiif htg.il totjo Uiu; hoi cukt-.-i- , so hil-u-
"nii'v "kVrnl ri'uii-'r.- ' jiist ntnp and C"n?Mer what thonttove Icniflw pa far aw yon urcconerrird. It
fiMn!i oH von tliHt if vim kei-- on Inn in slioi-- Iwin intf no mii:mraet urtTs iinnie or Itxco! n lnll price st:mn t tl
on the muVh, V"ii can mil (ll wlmt vo-- an- KilMiir uud y.nr rc'nlier is mhally nuililUK yon ny dt.'i' lo
whiil your Hli'om liave cor-- t Utu. Now, cmi nu Mtoril to do this whIPe ve on- rot'c tlni; yoii by Ht;onliirf
our n.ifie him! t lie fl kciI relitil price up u the suh'ti of tir nhuri ln;fory tlusy leave our factory to that you
cannot lie nm-'- to pa more for v.mr k(h.w thi.n tlu y nre wm th ?
Miiich Iroin vnr crlt brnit'il tnciorv r noli) by w idp.nwnlir rntnifrta In nil pnri of
lie con ul ry. We will t) me tii in easily wituiu your reiich iu auy SiatourTerriiory li you. will iuvtt ou
ccnl In i. .st;il curd iii.l write f ua.
JAMES MEAS iS; CO., 41 Lincoln St., Boston, Mass.
New Route Across the con- -
tincnt !
RAILROAD !
Ij Connection with the
nKNVEit h IIIO ORAXDE, ATLAN-
TIC & l'AC'IFK1, CKNTKAI, TAC1-1-1- 0
AM) KOL'THKIiN PACIFIC
KAILKOADS.
Furnhlie the Uenl Ilimlt to any Point East
or North !
HITAFSK: If lias a ilemli.l roadbed
laid for tho mo.st part with 8tetl liails!
lIFOArsF. : It Iiuh tlio finotit otjtiipriu-ti- t
1 It'gunt Iay Couclics ami l'lillmati
WefjiurHou all regular ruMeiii;crtniiiiH.
IVKCAFSI': Kniigntnt KlccjiUig Cars are
carried on Kxjirucs Trains
Free of Charge to all Toinh
At Jt'crfittr.d IMet !
C7
.li'i'j.iii Cars' through from TVan-i-
S. il., to KuiiNiiH C ity without
cluingo. Tlnoiigli Id
ClllCACiO AN!) ST. I.OCIS ONE
Cll.VNtiE i
Fur full liifni'iiintiiin with riv'urd to
r.tleM, etc., ttpl ly to
,t. j. i'KVi:i:r t;n,
1 iv. Pius, mill l rc;;.'iit A .'cut,
I.;lH VfllH, N. el.
Orto CEO. V. NICHOLSON,
tieiieral l'aHJ'iii-- und Tii ket Ajjent, To--
peku, Kiinis.
H. c. noi.r.r:ooKi:, a :e:'t,
I.ahis Vai.i.kv N. 31.
X O'a'l i
:i i, ii.
OTTO HAnTLEOfii
ASSAYER.
Main Street, opposite l'ertha
P.ank, Kingston, N. M.
fJSTMttil OiiW will rocci
in.ni; t nnd c.ir. fnl all. Ulti.Ul.
Jilt
Send your orders for Louis-
iana State Lottery Tickets to
W. C. LANE, Agent,
El FasO Texas
Naw Psxico h'ove'ty Works.
(iOI.D, Sir.VKll AM)NI('KLK
EI.KCTKO-rLATIX- O.
BEAU, STAMPS & CllKCICS
Itl'IU'.KK ANDSTl'.KL.
ELHCTRW HELLS, HOTEL
AXXCXCIATOIIS. FIXE fV X
r.EPMIUXt! A SPECIALTY.
Tintto sTttKKr. A'btJT.iruo,B iwwil tlmil A ilVKr K 's I N J M l:i'(j.
Tha BTITERS' GTJIDE la
iutued March and. Sept,
encrj jeais It in an ency.(elopedia of useful iufor.
I mat ion for all who pur-eha- ss
tha luxuries or (ha
nocessitiei of lite. Wa
can cloths you and furnish you with
all tha necessary and uuneoemary
appliances to ride, walk, dance, sleep,
eat, flh, hunt, work, go to church,
or stay at home, and in various sisea,
styles and quantities. Just figure out
what is required to do ail these thinss
CCMFORTAELT, and you con make a fair
estiraite of tha value cf the FUYEH3'
OUIUa, whioh will be sent upon
receipt of 10 cntu to rvv r'TfS
MONTGOMERY WARD & CO.
111-11- 4 Hichigan Avenue, Chicago, UL
s- - . as tan 11 mi iiiinir
ASnrd. Int..l Rrtk-- I. .11 ran .fftTtKRlt,
IIVV I T I h !. fit l. IKt TliKOA T, .r Llaaf INFLAMMATION. Urr. y W. Urr imjm
DKXVKll, tX)I, March X.
KARAT.tVr M'Ftl hr oM
yoar urcpsrstluu autl am well oiwiimmI wuh th uki HON W. Kk.nr.
Xttni- - Is i4 by all IVIw &,
trrilKK TtittJllSIALI I'l KMSHtn nr
Xlttl.lM MK1 ..- - liC VEH, l.r. O. Baa llim. ( 1 Jh.U ( Ulkw M
How I FmpKKuU) linn. T"pill tilltt
fcul.it, llitlill. ul Ilia llnil.
I Intend to discoumc on 1 tin of
arnulour funning tin! nixing (if iiblmi
lit ft.5U a tioud --although, to tod Ui tniiu,
I oovur cultivated any ijii U! so immie,ii-l-
an tbut, writes l.ulio Hliarp m llio Detroit
. Vt. Ui UM!r, CKOt'tloilt .a it lp,llll(fht
v to havn amuiour faiiinutf column. 1
tittve felt that fur anmo time, mid now, its
the liornioht loiuik-i- l unci of tlio soil on the
ahuet, I throw myolf into tun cliuam liku
that ltomiin follow, armor antl all.
Jly cK!rinHno In funning linve boon
eomewhjt uitTorrnt from tboae you read of
In the many pxouljcnt ujmculturul piiMin
we huve. Thu furrsniiiii!iiii of those
Journal mnho money on tluir furm. I
never Jid. They show how fcj.40 invested
in t'hk'kim In the rin amount to tl,-,'-
ro, besidos having nil Ihe ci'.-- t ttio futili-
ty could una, ami at tlio end of the your
great many aurnliis fowls. 1 linvfl pons
over Ihean atutomeiita in detail and Mureil
them up ami t hoy wore without flaw, but I
iiovorooulil iniiUo tlio problem uome out
riKht in pi iK'Uo). TUo dog nto up several,
to befrin with. When I kill"d I ho dog iiiin l
new kind ofopidPinii'UmtwuH fond of chick-rn- i
came sloii. Then Mimu woio Htoleu und
the rout (rot tirod of mo and wont
Hu ny to a noitrhbor who could understand
and n.yinputliiio with thoir viirioin moods.
Tliey refused to lay in thfl mee coinfortublo
tmnos I provided, but preferred tog') out to
the back fluid, iui:um ilul" a w .ali.lt of oci't
nd then it on thorn. Finally 1h- - .ben
would buoomn weary of thu mtduutury lini
Tie when ho found bocIuhIou mid uiiutiv-It- y
billing on hor health, and would humrly
Abandon thu ei'K'i when a little moro cIomi
attention to tho occupation would liuvo
In complete and multitudiiioua stic-co-
Thoir conduct iu tho mutter of luyintf
mi Burnt unpenorous. VV'hcii egg wore
twonty-liv- cents a dozen tho hons would
go on strike, when Krs worn down to
uliout ei(?ht nonU thou they all bocanio
Fowl kooni much morn fond of
piintoniriK than 1 am. I buto to work in a
Kiirdon; they don't. Nothing delight a lieu
o iniieh on to undertake tho entire super-
vision and cultivation of a newly pianis t
Harden. If 1 eould only peg away with hulf
tlio Industry they do I would bo one of llio
richest market Kurdimrtrain America. Tliey
aro at Itoarly and lute and they rultivutu
' tho ground in a beautiful way t hut leave it
ipiiui ready for plnuiiug aomitllihiK clue.
Tho first, tune 1 plimtod needs in tlio garden
they never cunto ui. "Too deep," ft neigh-
bor told ma. Hut that wai before I keptlien. W'heu tlio hen got rl;'ht down to
business tho seeds canto riglit up every
tnno. Ileus always have) a great crop. 1
never suocoodud in raining uny ctep but
woods, t iinaila llilstle oio my specialty.
lv neighbor ny ho never knew miy ono
wli'twa o uixM3ful la ruiiiui? Cauudit
tliintle as I am. In fact, iny fitnuing hua
rmiiril a t ileal of comment, in t lie neigh-
borhood. 1 am urrouuded by old time furin-e- r
wlio never baforo Raw iigrlculuirnfrried on by aciontillo molhod. 1 go by
tho advico of tho agricultural J uiniils mid
liuuil iMmkii of tiorticuliUin. They don't.
They believo in planting certain liilugs in
rarlalu alage of tho moon. I have ridiculed
tho moon theorio a good deal, but in their
i'rii nuia up and iiiiuo don't, except what
tho heiia renui iiM't oi tin in, 1 uiu beginning
to think that perhaps tlicro ill aouieiliing iu
tlio moon iHintde tho maili
lint lo return bi tlio hen. Jly hen am
K particularly high-tone- variety, it in
linv, to go in for the nnrit expeioivo
1. in I w (nee Handbook of I'owl t'uluiic, pivgo
'1'hero I no money in tlio ceinnnni
lioiiUi livery body lame tin ill. I got n
n.'eii of very luucti warranted eirsj. Tlilien that hud (hose I'lfgt bud tuiteu prize
ut Ilium htuto fair mid I don't kinnv how
intuiy HUiuller hIiovvk. When you get
(vn.'H 'ou can put a chrup lt n mi
them and llio chicken nre wan nuicd to bo
Jiixt u good a if a teii dotlur In n did the
Killing. 1 luiujjlit a llliy cenl lien Unit v.ai
ill tho sitting liUNiueMfl no the iiuin te..l cio.
1 never found out. J lint what iilijectiou that
cheap lieu hiei Iaj Ihoiio dour cciT, but hIio
luwitively retimed to hit on them, l'rob-ulil-
he ttiouglit. uny thing ho expensive,
tliuuld not be nut down "ii. 1 nod to coux
Mtid even tooiorco her, but hhe persisted in
walking aroiinu on tlmr.e egg uud unleat.-In- g
at the top of her voice. 1 h lire I In r
that lilekeiirt were not in that
way, but, it wu no lino. Win M'cincd to
llimk it wa mi oiix lel wo wanted, for Mm
broko aeveral of the egg. 1 noticed iu
reiulmg the H;rleultur:il journiihi llutt. ni.iu.v
nf the best liirtnum- - luventMii have been
ontructed 11, at tiy eiitei'pnsliiff uniiiLcurH.
) hereto call the tl' tent ion of I hotel
ticlul pujHM' to my Netting hen cttae,inculi.
Voe ;;i; weiv III a nico neat that re led 1
It wood, it 1hx. In 1lu botb'ia of tin box
boivd a eouplo of twivinch auger hole.
Through thenu 1 iit the two leirsof the
and indignant hen and pulleil on tho
leg until tho lien lilted uieo and snug on
tho ogg. Then I lietl the leg together un-
derneath tho box. It wa a gitat acheine.liven If Mho Hew away with tho box and nil
he would atlll be sitting on the egg.
I'tifortunuU'ly mv Hummer vucatioti came
Mi at thiit. tunc uud 1 went nwuy and I.timI
nil iiUiut that hen for two weeks. Kho
Min k to llio dei'k liko duiablunca and her
f .tU wa ulunliir. A fnimer ghould never
tuko a vneiitioti. Alien i just contrary
V'beti he uiuke up her muni to ml n when
lie makes tip her mind not to. Mie gen-
erally IXOlVi tO go ill Hitting Hcfllioll iiImiu
tlio tnno w'ueu .tncro isn't a ntutilo eitg
within mile of tlio pretnHc, Slieiiiuiul
alt tho time ami g.io around with her wiugu
temping on t erotiml.It is uid tli.:l dousing a filling bi-- n in
water will cure her of the in.iiua. I, w ill if
you kiHp hor under water long ouougii --
nuy twenty iiiiunt' .
That all 1 know li'oout hen.(
A llfl bn Ilarvartl Htuitrnt.
' A new help for student work in lor n pro.
feior to gut her out of t ho wiiote libi i,ry
;nil book (no matter hew inuny) u In)
wmlioa b chwie c!wviatly ti Htu.ly.
1'iH-K- niv put In uu ahnivo utiih-- r hot iiaute;
hi pupil havo ai cchd to theui nil day, and
tun) t Uoiu over ntvlit, returning lli 'in next
morning. Tin plan is now, but it t;row in
f .vor. in Im thirty live tivk hei thu re.
. rved 8,:l Id iU. In Inm'i til teach-- j
rvnerviHl iV-4- Uvk. All bi u lent
out nuiiiboivd in 1,1, 4I,:1; m Ho.r. 'i.
Tliirtoof inorea-,- greatly outrun th.l
if the tiutulvr of Htudcul. It Kiuiv of an
incroH.'tina' industry and prductiviiicn.
And tlio bcl thing alKut tho iuteiii ctuiil
Vf-- i; t!...t it ,4 iiwewui aid UwC t.uo4 I
it look for wa ixl.
A Uuk'l I'oilMiMlfflM--
' A rlrh man )i.ul a iitxa o( I.uhI llpn
.
vttm-t- i a fKxir iuuU wha tfrtuititf. u 1 Htitill
tiariK'S ynu," j:J the inun to Ihe emit', '
aiij nmkeyou ilmv tlni land to w uwl-ou-
on, of n ItU'Q I ui Vvry foud, vlu10 thti
tHlli ill l'tily V"U wi"i l " TtJ
viliHiitln" muiB npiioil: "if 1 onsnr.t to
toil on jour pi an you will hnve ml tho mol-(i-
tuid 1 will Ih worsti off tlmn 1 am now,
tua.'UJMt'lt In ill huva u t'jt dry fla.nft
tt Hi'Jiif fn'h prwii rr. I'll not d.) it,
nr." "Ho uiiriiouiiuie.you an','1 n'tm
the miiJ om nor; "your father uovi'r
h,-- l any food tint thimioss and j m workiil
ixteii ruiiiin a d.T without
Uac! l'H i truo," rf! ttoj tl m.iia,
l,.i, yuu kut w, uiv JatLi. V. " .'
i ItAYSON & CO
fyTt i
.( .. b
I'oHtofllnft, Iai 1'oloinnn, Ku-rr- connty, V.
M. i(;iiig, AniimiH rnnoh, Hicmi cuun'.y.Eur iniirli. nndcr half crop each ear.liorne brand name a cuttle but on left
idiuuMt i.
Addilimuil Hraixh.
on left hij Qi have nui on sidu
W ( l. fl aide. M riglit hip.
arW:l.hg'h,l0Dlhe
Jobn Kiilllran.
I'ninil on atocki
fn r liiHrk I a ho'e
hroimti icit enr una
luwlap oarlthtaar.
11 Mill 1STIjK, MI'JTOKI) A CO
ham. I
p rnttcli, rtn;i on Itoitdwnters of theflilu. Sierra oouiitv, V. O., (Jrufloit,
ar murk, uudcrrtlopo left, swalbw-rhl- .
II' brand ll.Vl (oouiicclcd)
hip or slemlder, iiIhh '1 on left hip.
JA'JNII liltOTHKUS.
Nr T.
lh LD i
l'oufnfllce, Ciilorndo, N. M. linni's
Ijoioc I'nrdii, Hicrrii county i l,n
Si: nee Spring!), Uoua Ann comity.Iiotoil liunnlH:
Vouiiij slock in Doim county tlnin:
Youno stock T3?1 All horsn
In Sierra, eouii- - fil'l brnndi'd Iitv thu i ti e ii It si.l
HK'I'ltoir AMI llio (lUftKilK I tVIS
HTiK'K t'liMI'ANV.
Cot,. I'. ,,loi'ii..iiHii.i., (Jeiiernl Jliuuij'er,
aoAM l m.rtti, (tctieriil l orcinun.
Ktigle, N. .11.
Ii.-in- u 'id us follows : llicluirou Icrtside
of in clt ; N' tti left sliotild' r uitl rr.'ss jo itto ii..,lil oi' N'. KiiriiuirLn, oi'opi'inl split li lt.
.ill II lllCl.CIMl.
lill'O liriiiuti--
thllK en I 11. s:ue
" f 1: hoi- -
nr linnOM lop rm-- .j ml inLike nili M.I.TI'
I IH N. Al.
J.iue .)! (i tiicr.
It i n ml fer telt
en letl li!i
nil U irk. lit':!,- lllr
litnt li't' ii uu. t it
iiek r ,:ni,. in cucli
nr.
I' i). mlilienn:
l.iiku V ullei, M.
hIMiliA A I A ITI.1-- ; CO.
I. Liili'iiuitr, l'reH., KttttKiiH t 'it v, 5ln.
H. Prulelt, See. ,t Trcitn. "
II. Il'ipper, .Milliliter, Iviinicton, N..M.
S. I:icU:iiii, Haiicli .Mj,'!'., 1 illiliui'o.
'.
I!:'n;rc, hiii t'tciiMtcrn Sierrn court v.
All c'ttiie c;i ti It d ii iu I lie mi , and hnve
I Icirri uiittcr lite tttil ti IkI1i MCtt.
Hei'-i- nre nil
lili ll.lt d S I, C en
(X 'f :?vti tli.the leftcut. li p. It ill
A tt'flll U. Ill I Nfcvrtt tl
'L: tj
P. O., Vairvii w, rmtv. N. M.
-1
C. T. Mtlt l loN.flh.'vmly Vf I
(-
-
-- i
v o t,t. V,!),,. i n nr
i'.l, Mi-tii-i cniiii-j- . N. M.
THUS. lNtil.14.
li.in.ti 3 iiit'inioiilimst o: l.akc V.ili.y.
A f- Yt,r"i m-m-
WmT (! III'' i
.
.rfV i !l i 1j iiijLZ:SrtJ-- .
I';ir nmrVo. nmlorliit in rii'lit, im V tu
li it. Ail.tiiiiinnl liintta. .1 I M on Ivtt ii! ' j
nliu I. W I, i'ti l lt sido. if irM- I rand --an - ; -
i u'. on loft liii). Cuttle hi auil an iu 'it.
i.ii fchouldir. fciilu and htj'.
I'oHloOiw, Knglc, N.M.
Jli.nge, oiiot slope Cubiillo ruountiiiliB on
Jot undo I)el Muci ta
l'.nr iiinrk. undei bit each enr.
llorM' bnindH. B left hip.
Cattle branded on left side.
IS. h, lira It.
I'tvc-lnr- rm Vtrft
s ite: end of both
nut off und
.iclr ll In under h l
it riyht our, ueurIhe hi nd
f. ( l. nrtdres:j4ike Vaiioy, S. M
lti:NUY tl. Tlit'HStNi',
e h
1' !,. JiiiiiK1- fjnte, Hierm cohii-tv. N- - M.
llnre iiim.it, Von t 1ii'!un1 on hor1
oil li'fl lilp. mid if uiijfiiuil bftnu
Olln r hiiifi.li (mi iiiiiM"f und cattle sisVt'tit hr!id on riifili' fiimo t'Ji. t'Uk iu-
't'itil utnl 1UU on ut rk
Illiitk Ji;oiUt Cat lie (.
Illinge, wst rd
o! tho lllnck luuiitrQ7" ; ti.i e fj oid d"1 t ii!o. t M.rm. Is. OIO. on
i theroi both rlde.
i.r r J. II. Tott'lo,, "
PoKt-nfflc-
ti ritluiu, N. U.
AllUlllONAl. IlltA.NLI.i.
ChM!
inintt
stun
..
t V.I 1
-2 on letl bin.
JiuticH P. Niinn.
nrand NUN on
lo t Hi I'll! " ,
nehe ki in ti for
tiue tttid 4 Inohi Bfor cut! to on riKht
Mo ttiul nuirkeii
s it l, a ullnw lot
In i';i.' lit cur n nil r
lot in let cur.
i 1". (1. H lilri' :
.'W. - I ilka iillcy, N.
OF PURE GOD LIVER OIL
22 hypophosphites
Almost as Palatable as Milk.
a UfralKt tlit It can be token,
fUgeited, ttuit aUntlated by tlie mo
eiinivi ittiniMih, wlivn ttia ptatu otlrnot ba toUrtttocli itntl hjr the com-bination of III oil Willi the bypopltvibtUi 1 iuucb more OkUcat lon.
Bfmsika'ule oi a flclt proJtifr.
rcrsons gain raj'luly while tiktng It
RCOTT'S EMULSION Is aolmowlcdRod ly
Physicians to be the Finest and Kent prepa-
ration in the worM for tho relief and cure oi
CONSUMPTION, SCROFULA.
GENERAL DEBILITY, YMSTtNQ
DISEASES, EMACIATION,
COLDS and CMIiOWIO COUCK3.
U'ht great rtmniy for (htwvmptiaii, and
JToaiinj in ChiLiren. Hold ly all Druggists.
Whrn I pity CnitK I rlo not mean meroly to
stop tliom fur time, anil tlmn livo ttteia n).turn audi ii I hmi A liAIHCAL tLliti
1 Imva luii'lo Uiu disousa oi
riTS, EPILEPSY or
FALLING SIC10JES3,
A Itfo lonir atutlr. I waubant my remedy to
tUKK ttie woi-H- t f.lnon. Heoause other linvo
fnili-i- l U no i vi:moH for not iuw ni'tne.
tonri fur a trimtisi" nil a r KKt. I.iil n.a
f my INK4I.I.IHLU KKMlstr. Olm tCxpre
mill 1'cit tiiiii'ii. It com you noUitng lor alril, ami it will euro yon. Atl ireja
H.Q. ROOT. M.C.. I Ptm Sr., New Yan
. ... si.,, , rty of tl.e
10 i.iti.i U.
- I liOlli'i't AH34- -
11 t of W in. il, Jami..
ChlorlJK-- , N. il., Juij 11, ls-b- .
S.S. KlRKPATRCK & CO
DEALERS IN
Drups, Medicines, Toilet Articles, Etc.
it:r'JaLil iLLii,fVJVJ
E ! -
Proprietor.
OF OOESS!
raPEOVEMEiTIS !
upon wuk ii nicy inuLea lowr proiii.
JiAES FEARS'
$4 SI
CANNOT
TO '
SATISFY.
THE MOST
FASTI D 1 0
tats a Specially.
KERN,
Proprietress.
-
-- A iMWU
for Mm
HERMOSA, N.M.
P. E.
Tils
IT r miillll HI
EL PASO, TEXAS.
Watches, Clocks, Jewelry, Diamonds and Silverware.
C2r Ordets received by Mail.
IF YOU WANT FIRST CLASS
JOB : PRINTING
AT DENVER PRICES,
S E ND YOUR ORDERS TO
ADVOCATE OFFICE.
COTTAGE MARKET.
Tiichardscn & Co., Frcprlctors
--
o-
rrESH MEATS DAILY.
c .r a:j i.
r
oiii t: iif iiiKiTii ii Nr,
To l.i.rm t'ori'ii. Vnn.rv Hi.'knk itml wlioiu
ii u'.v roiu- - I'l.t I
-
..it iu-- lii'i'-i- iv n-- t fli d tliiit lli.'tvo mti- -ld tlio" itiHt, trul IhHinr in ln'mr mid
iini'i ... no it t.ii 1! e tn.-ni- l W.lmtj;- - ;
ton I. tli- in)ti!i :T rji.iio, niii-t.i- m tin
Aon I;' roniiinr .i'-'r- i- t. of S.ot n,
' 'i :. " i :: ill oi.l.-- r toi,.l it, .,..- ,! r t:,.- of
F.lro. El, J. .Mclntyrc,
Centrall)' located and especially designed for the
of traveling men and t!ie general public.
niot I.e. P 1 t i.t of t nit- -
.l '..- I,, im .. 1..1. .., .ioiiiri
Ii .!.' t.,. t r tV ; . r ..... I . !.
i t v.H'.-- i iiin ty dnyx tif'.-- r tl.m
i.ii 'o ji'il'iK-i'.- t 1: ;i, v...' fin or rviu to
.",...1;. yotir pi i, :i ,0
- :o:
ThsL 411 J
will be kept in a styk
